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Schuljahr 学年 ９学年 10 学年 11 学年 12 学年
Stufenbezeichnung 学年名称 Quarta ４級 Tertia ３級 Sekunda ２級 Prima １級 Total 計
Teil A: Fachbereiche nach MAR Ａ区分：マトゥーラ相互承認規則に従う教科分野　　　　　　　小計 119
Deutsch (Erstsprache) ドイツ語（第１言語） 4 4 3 4 15
Französisch (Zweitsprache) フランス語（第２言語） 4 3 2.5 3 12.5
Englisch od. Italienisch od. Latein (Drittsprache)
英語かイタリア語かラテン語（第３言語） 3.5 3 3 3 12.5
Zeitanteil Sprachen am MAR-Bildungsgang 言語の時間配分　　33.6％（40/119）
Mathematik 数学 5 3 3 4 15
Biologie 生物 1.5 2.5 2 6
Chemie 化学 1.5 2.5 2 6
Physik 物理 1.5 2 2.5 6
Zeitanteil Mathematik und Naturwissenschaften 数学・自然科学の時間配分　　27.7％（33/119）
Geograﬁe 地理 2 2 2 6
Geschichte 歴史 2 2 2 2 8
Einführung in Wirtschaft und Recht 経済・法律入門 2 2
Zeitanteil Geistes- und Sozialwissenschaften 人文・社会科学の時間配分　　13.5%（16/119）
Bildnerisches Gestalten 造形 2 2
Musik 音楽 2 2
Bildnerisches Gestalten oder Musik 造形か音楽 2 2 2 6
Zeitanteil Kunst 芸術の時間配分    8.4％ （10/119）
Schwerpunktfach 重点教科  4 5 5 14
Ergänzungsfach 補充教科 2 3 5
Maturaarbei マトゥーラ論文 1 1
Zeitanteil Wahlbereich 選択分野の時間配分　　16.8％（20/119）
Teil B: Weiterer Unterricht Ｂ区分：その他の授業　　　　　　　　　小計 19
Sport スポーツ 3 3 3 3 12
Religion/Lebenskunde 宗教／生活科 1 1
Schullektionen 学校裁量 1 2 3 6
Informations- und Kommunikationstechnologien 情報コミュニ
ケーション技術  *  *
必修授業時間数合計（Ａ区分＋Ｂ区分） （119+19） 33 36 36 33 138
Legende 注























































































Schuljahr 学年 ９学年 10学年 11学年 12学年
Stufenbezeichnung 学年名称 Quarta ４級 Tertia ３級 Sekunda ２級 Prima １級 Total合計
１ Grundlagenfach 基礎教科 Physik 物理 1.5 2 2.5 0 6
２ Schwerpunktfach重点教科Physik und Anwendungen 
der Mathematik物理と数学応用



















































































（第 10 ～ 12 学年）
（計７+ α =14/2+ α）
補充教科（第 11 ～ 12 学年）
（計５）
第９学年（1.5）



















Integrativer Teil PAM: 総合












編（単元） 章 節 翻訳 頁
目次 3
教科書構成の手引き 7





































































学年（通算呼称） ９～ 11 10（高１）か 11（高２）
週授業時間数 ６（=1.5+2+2.5） ２
教科書名 Impulse – Grundlagen der Physik für Schweizer Maturitätsschulen
インプルゼ−スイス連邦マトリテートシューレ・物理基礎−
物理基礎
出版社 / 地 Klett und Balmer Verlag ／ Zug ＊ 数研出版／東京
発行年 2009 2012（平成 24 年１月）
頁数 353 264 （教科書目録では 276）
サイズ 200（横）× 265（縦） 148（横）× 208（縦）：A5
編著者 Peter Jankovics, Elisabeth Germann, Werner Vogel, Christoph Zürcher，他（ドイツ版＊＊オリジナル 29 名） 國友正和，他 10 名






























編・章 頁始 最終頁 分量（頁） 割合％
目次など 1 4 4 1.5




第１章 運動の表し方 6 37 32 12.1
第２章 運動の法則 38 73 36 13.6
第３章 仕事と力学的エネルギー 74 97 24 9.1
科学の研究の進め方 98 102 5 1.9
探究活動 103 110 8 3.0




第１章 熱とエネルギー 112 130 19 7.2
探究活動 131 132 2 0.8




第１章 波の性質 134 159 26 9.8
第２章 音 160 174 15 5.7
探究活動 175 178 4 1.5




第１章 物質と電気抵抗 180 195 16 6.1
第２章 交流と電磁波 196 204 9 3.4
電気の測定器の使い方 205 207 3 1.1
探究活動 208 209 2 0.8




第１章 エネルギーとその利用 210 219 10 3.8
第２章 物理学が拓く世界 220 225 6 2.3





スイス 629 353 1.78 
日本 432 264 1.64 
延べ 1061 割合％
実数計 899 100.0 100.0 100.0 
重複（共通） 162 18.0 25.8 37.5 
スイスのみ 467  52.0 74.2 -
日本のみ 270 30.0 - 62.5 
表９　教科書索引の属性
区分／属性 人名 単位 法則 数学的基礎 原理 規則 モデル 式 効果 小計 他 総計
実数計 72 47 41 18 11 4 4 3 1 201 698 899
スイスのみ 72 7 18 4 7 4 4 0 0 116 351 467
日本のみ 0 26 12 12 2 0 0 2 0 54 216 270




























































0% 20% 40% 60% 80% 100%
日本のみ270
スイスのみ467
電気 力 熱 原子・核 光 音 その他
6 33
0% 20% 40% 60% 80% 100%
重複（共通）162
力 電気 原子・核 熱 光 音 その他
23 838 28 26
45 77 32 15



















原子力発電からのエネルギー Energie aus Kernkraftwerken 273 頁
原子力発電所において，核エネルギーは電流に変わる。この方法で作られた電流の割合は，スイスでは，約 40％である。しかし，放射
性廃棄物の数千年を必要とする安全な最終保管について，なお，未解決である。
原子力発電 Kernkraftwerk 279 頁
原子力発電所は，ウラン 235 の核分裂の連鎖反応をエネルギー生産に，利用している。分裂による生成物，中性子，電子，γ線の制御
と吸収に通じて生成したエネルギーは，近くの物質の内部のエネルギーに変換される。循環系を通じて，この内部のエネルギーは冷媒
材に吸収されたり，蒸気生成のために使われる。原子力発電所の 1MW の電力量には，1 日当たり，約 3.5g のウラン 235 の核が，分裂
することになる。原子炉内では，連鎖反応がいつでも遅くされたり，終了されうるようになっている。燃料棒は，分裂性ウラン 235 と














227 頁  第 4 編電気と磁気　第 1 章電流
2. １キロワット時はどの程度の値段？ Wie viel kostet 1kWh ?




実験 16　手回し発電機 212 頁
手回し発電機に豆電球や発光ダイオード（LED）を接続し，ハンドルを回し，光るようすを確認してみよう。





ア .a　　イ .b　　ウ .c　　エ . どれも同じ
　（写真，略）






























































































９）Gesetz über die Maturitätsschulen (MaSG) des 
Kantons Bern, 1995.
10）Maturitätsschulverordnung (MaSV) des 
Kantons Bern, 1997.
11）Schweizerische Konferenz der kantonalen 
日本とスイス−ドイツ語圏−の後期中等教育段階における物理教育
− 103 −
Erziehungsdirektoren (EDK), Rahmenlehrplan 
für die Maturitätsschulen vom 9. Juni 1994.
12）Schweizerische Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK), Reglement über die 
Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen 
(Maturitats-Anerkennungsreglement MAR), 1995.
13）Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 
L E H R P L A N f ü r  d e n  G Y M N A S I A L E N 
BILDUNGSGANG vom 9. bis 12. Schuljahr im 
deutschsprachigen Teil des Kantons Bern, 2005.
14）数研出版社，物理基礎，平成23年３月検定済，
平 成 24 年 １ 月 発 行，（104・ 数 研・ 物 基 307）
ISBN978-4-410-81102-9．
15）Impulse Grundlagen der Physik fuer Schweizer 
Maturitaetsschulen, Klett und Balmer, 2009.
ISBN978-3-264-83935-7.
16）田中賢二・田中啓太，スイス−ドイツ語圏−の
前期中等教育段階における物理教育−現行教科書
の分析，岡山大学大学院教育学研究科・研究集録，
153号（2013），125-136頁．

